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 Abstract 
The purpose of this study was to create a work safety plan, a construction site layout and a 
fall protection plan. The plans were used in Rakennustoimisto K Tervo Oy Ltd site in Kar-
sikontorni Hiiliruukinkatu 5 in a facade renovation. The purpose was to introduce plans for 
the worksite and update them in the implementation phase.  
 
The first versions of work safety plan, construction site layout and fall protection plan were 
made in the early winter of 2010. During the construction time in summer 2010 the plans 
were updated when the working stages and methods changed. The outcome of this thesis 
are the updated work safety plan, a construction site layout and a fall protection plan. 
 
It takes time to create work safety plans, but these plans clarify work safety risks that can 
occur in the implementation phase. The plans were usable on construction site. The plans 
can always be improved and revised. The main point is, however, that they are working 
and serve the construction site. Plans can always be updated, but the most important thing 
is that they are sufficiently fast to update and easy to access. 
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Tämä opinnäytetyö käsittelee työturvallisuussuunnitelmaa, aluesuunnitelmaa ja 
putoamissuojaussuunnitelmaa. Talvella 2010 tiedustelin Rakennustoimisto K 
Tervo Oy:ltä mahdollisuutta tehdä opinnäytetyö jollekin heidän työmaalleen. 
Keskustelun tuloksena tuli ilmi, että kesällä 2010 alkavalle työmaalle voisin teh-
dä työturvallisuussuunnitelman, aluesuunnitelman ja putoamissuojaussuunni-
telman. Aiheena työmaan turvallisuussuunnitelmat ovat erittäin tärkeitä, joten 
aihe tuntui tulevaisuutta ajatellen hyödylliseltä.  
 
Työmaa, johon tämän opinnäytetyön aineisto ja tehtävät liittyvät, on Rakennus-
toimisto K Tervo Oy:n julkisivusaneeraus kohteeseen Asunto Oy Karsikontorni. 
Tavoitteena oli kerätä aineisto ja tehdä suunnitelmat, joita käyttäisin Asunto Oy 
Karsikontornin työturvallisuusasiakirjoina. Työmaalla toimin vastaavana työn-
johtajana, joten tehtyjen suunnitelmien toteutus ja niiden toteuttaminen työ-
maalla oli minun vastuullani. 
 
Työssä käsitellään myös yleisiä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Työturvalli-
suus on rakennustyömaalla laaja-alainen käsite, johon liittyvät ennakkosuunni-
telmat ja työnaikainen valvominen. Olennaisena osana työturvallisuuden rinnal-
la tulevaisuudessa tulee olemaan myös työympäristöasiat ja niiden kartoittami-
nen. Kaiken kaikkiaan nämä asiat kulkevat hyvin tiiviisti rinnakkain rakennus-
työmaalla.  
 
Tässä opinnäytetyössä tärkeimmät lähteet ovat valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta 205/2009 ja VTT - Rakentamisen turvallisuuden hallin-
ta -internetsivuilta kerätyt kaavakkeet. VTT- Rakentamisen turvallisuuden hal-









2 TYÖKOHTEEN TAUSTATIEDOT 
 
Työmaa käsitti kaksi kahdeksankymmentäluvulla rakennettua kerrostaloa. Jul-
kisivusaneerus koski parvekelattioita, parvekepieliä, sokkeleita ja puupaneeli-
verhouksia.  Tehtävänä oli kerätä työturvallisuusaineisto kyseiselle työmaalle. 
Valtioneuvoston asetus 205/2009 määrittää ehdot, mitkä ovat päätoteuttajan 
velvollisuudet työturvallisuussuunnitelmien osalta. Samoin Valtioneuvoston ase-
tus 205/2009 määrittää tilaajan/rakennuttajan velvollisuudet. Nämä lakisääteiset 
velvollisuudet löytyvät valtioneuvoston asetuksista 205/2009 pykälistä 5-9. 
 
Työn aloitin kevättalvella 2010 ja aikatauluna oli saada suunnitelmat valmiiksi 
ennen työmaan alkua kesäkuussa 2010. Työn lähtökohdat olivat rakennuttajan 
asiakirjat, joihin tutustumalla sain ennakkokäsityksen työmaan laajuudesta ja 
sitä koskevista haasteista. Työmaahan tehtiin ennakkotutustuminen isännöitsi-
jän kanssa, minkä jälkeen pystyi hahmottamaan mahdolliset sosiaalitilat raken-
nustyöntekijöille työmaalla sijaitsevista rakennuksista. Samalla selvitettiin työ-
maasähkön järjestäminen talon sähkökeskukseen ja mahdolliset pysäköinti- ja 
varastointitilat. Nämä ovat tärkeitä tietoja aluesuunnitelmaa tehtäessä. Ennak-
kotutustumisen jälkeen aloitin opinnäytetyötä koskevien aluesuunnitelman, työ-
turvallisuussuunnitelman ja putoamissuojaussuunnitelman tekemisen.  
 
3 ALUSTAVA TYÖVÄLINEIDEN JA TYÖTAPOJEN SUUNNITTELU 
 
Kaikki kolme eri suunnitelmaa, joita tämä opinnäytetyö käsittelee, kulkevat täy-
sin rinnakkain keskenään. Ensimmäinen vaihe ennen työturvallisuussuunnitel-
man tekemistä oli työmaan asiakirjoihin tutustuminen. Aloitin työt kevättalvella 
2010. Urakkaohjelman ja rakennustyöselostuksen kautta sain selville riittävät 
perustiedot, joiden pohjalta pystyin aloittamaan turvallisuussuunnitelman teke-
misen.  
 
Kohteeseen oli tehty asbestikartoitus ja kohteessa ei ollut asbestia. Lisätietoa 
keräsin käymällä tulevalla työmaalla katsomassa tontin ja rakennukset. Minun 
mielestäni on tärkeää, että ennen turvallisuussuunnitelman tekemistä huomioi-






Toisessa vaiheessa oli arvioitava, miten tulevat työt suoritetaan. Kolme- ja viisi-
kerroksisten kerrostalojen osalta oli mietittävä, mitä nostin- tai telinetyyppejä 
käytetään. Tässä vaiheessa olisi pystyttävä ennakoimaan kaikki tarvittavat työ-
koneet, joita tultaisiin tarvitsenaan kyseisellä työmaalla. Pieneltä tuntuvien asi-
oiden huomiotta jättäminen suunnitteluvaiheessa voi rakennustyövaiheessa 
tuoda ongelmia työturvallisuusasioihin. Ennen riskienarviointia on oltava työ-
maan tehtävät, työtavat ja materiaalit riittävällä tasolla tiedossa, jotta saadaan 
riskienkartoitus tehtyä.  
 
4 TURVALLISUUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 
 
Turvallisuussuunnitelma pitää sisällään seuraavat dokumentit: työmaa-alueen 
käytön suunnittelu sekä vaarallisten töiden ja työvaiheiden ennakkosuunnittelu. 
Lisäksi on oltava mahdollisten vaara- ja haittatekijöiden arviointi sekä niiden 
poistamiseen liittyvät suunnitelmat. Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennus-
töiden alkua kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja rakennuskoh-
teessa toimiva työsuojelukoordinaattorilta on saatava kuittaus että kyseiset 
suunnitelmat on hyväksytty. Seuraavassa lainauksessa on valtioneuvoston pää-




Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut ra-
kennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. 
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti 
työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja 
niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Täl-
löin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava 
työmaan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutu-
vat rakennustyön vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava 
asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merki-
tys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvalli-
suudelle ja terveydelle. 
Päätoteuttajan on otettava huomioon rakennuttajan turvallisuusasiakirjan 
tiedot sekä esitettävä rakennuttajalle turvallisuusasiakirjaan tarpeelliset 
muutokset työn edistymisen mukaisesti, jotta tarpeelliset turvallisuustoi-
menpiteet toteutetaan. Päätoteuttajan on otettava huomioon suunnittelussa 
myös turvallisuustoimenpiteet, jotka koskevat liitteessä 2 tarkoitettuja erityi-





Edellä 2 ja 3 momentissa säädetyn lisäksi suunnittelussa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: 
1) työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja mate-
riaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa; 
2) räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt; 
3) maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
4) rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
5) työmenetelmät; 
6) koneiden ja laitteiden käyttö; 
7) nostotyöt ja siirrot; 
8) putoamissuojauksen toteuttaminen; 
9) työ- ja tukitelinetyö; 
10) elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nostot 
ja asennus; 
11) pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen; 
12) työhygieenisten mittausten menettelyt; 
13) purkutyö; 
14) eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yh-
teensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan; 
15) eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai ra-
kennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vas-
taavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa; 
16) vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
17) henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä 
18) toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. 
Suunnitelmat on tehtävä kirjallisesti. Suunnitelmat on tarkistettava olosuh-
teiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.  
 
(Valtioneuvoston päätös rakennusturvallisuudesta 205/2009 10 §.) 




Ensimmäisen ja toisen vaiheen jälkeen pääsin tekemään riskienkartoitusta.  
Käytin työturvallisuussuunnitelmaa tehdessäni VTT - rakentamisen turvallisuu-
den hallinta -sivuilta löytyviä pohjia soveltaen. Tämän sivuston pohjien kautta 
lähdin rakentamaan työturvallisuuskansiota Asunto Oy Karsikontorni Hiiliruukin-
katu 5:een. Riskienarviointipohjana käytin VTT:n pohjaa (VTT - Rakentamisen 
turvallisuuden hallinta). Riskienkartoituksessa käytin neliportaista jaottelua. Ris-
kien arvioinnissa käydään pohja kohta kohdalta läpi ja kartoitetaan mahdolliset 
riskit ja mietitään ratkaisut, joilla mahdolliset riskit vältetään. Liitteenä 1 ris-
kienarviointilomake. Tällä jaottelulla rajasin suoraan pois riskienkartoituslomak-
keelta sellaiset työt tai työvaiheet joita kyseisellä työmaalla ei ollut. Seuraavas-





1 = ei riskiä  Työmaalla ei ole kyseistä työvaihetta 
2 = vähäinen riski Kyseinen kohta ei tarvitse erityistä huomiota, se hoituu 
normaalin johtamisen yhteydessä.  
3 = mahdollinen riski Kyseinen kohta tarvitsee huomiota ja tiedotetta työnte-
kijöille kyseisestä riskistä. 
4 = todennäköinen riski Kyseinen kohta vaatii erityistä huomiota ja ennakko-
suunnittelua riskin välttämiseksi. 
 
 
4.1.1 Suurimmat riskikohdat Asunto Oy Karsikontornin osalla 
 
Riskienarvioinnin läpikäynti vie aikaa, mutta selventää huomattavasti tulevan 
työmaan mahdollisia riskejä. Riskienarviointi (liite 1) on vain pieni osa siitä, mitä 
työturvallisuuskansio pitää sisällään. Riskienarviointi vaati myös yhteydenoton 
työsuojelupiirin edustajaan. 
 
Henkilönostimesta siirtyminen parvekkeelle ilman erillistä urakka-asiakirjoissa 
olevaa mainintaa ei ole sallittu. Ensisijaisesti siirtyminen parvekkeille olisi tehtä-
vä sisäkautta tai telineiltä. Kyseisessä kohteessa ei kuitenkaan voinut ajatella 
viisikerroksisen talon osalla telineitten käyttämistä. Minä kävin puhelinkeskuste-
lua työsuojelupiirin edustajan kanssa, kuinka siirtymisen voitaisiin suorittaa tur-
vallisesti.  
 
Urakkaohjelmassa oli määrätty, että parvekkeille kulkeminen tehdään ulkokaut-
ta. A-talo tehtiin kokonaan nostimilta käsin. Tästä syytä jouduin miettimään, 
kuinka kulkeminen voidaan järjestää työlakia ja rakennusalan sääntöjä rikko-
matta. Puhelinkeskustelussa päädyttiin siihen lopputulokseen, että valjaat ovat 
kytkettynä nostimeen ja ennen nostimesta nousua ne kytketään kiinteään ra-
kenteeseen, esimerkiksi parvekepieleen.  Näillä ohjeilla suoritettiin työt A-talon 
osalta ilman työtapaturmia tai läheltä piti -tilanteita. Seuraava lainaus on Tam-






Kulku parvekkeille on järjestettävä ensisijaisesti joko kiinteiltä teli-
neiltä tai huoneistojen kautta. 
Tietyissä tapauksissa kulkujärjestelyt em. tavoin eivät ole käytän-
nössä mahdollisia, vaan kulkujärjestelyt voidaan tietyin edellytyksin 
toteuttaa muulla tavoin. Erityiskulkujärjestelyitä voidaan tehdä lä-
hinnä seuraavissa tapauksissa 
- parvekepintojen viimeistelytyöt, joissa ei ole mahdollista käyttää 
kiinteitä telineitä 
- korjaushankkeet, joissa rakennuttaja on erikseen estänyt kulun 
parvekkeelle huoneistojen kautta 
- erityisen lyhytkestoiset korjaushankkeet, joissa edellytetään käyn-
tiä useilla parvekkeilla (huom! lyhytkestoisuudella ei tarkoiteta yksit-
täistä työvaihetta, vaan koko korjaushanketta). Jos rakennuttaja ha-
luaa estää huoneistojen kautta tapahtuvan kulun, on tästä oltava 
maininta työturvallisuusasiakirjassa. 
Muun kuin kiinteiltä telineiltä tapahtuvan kulun järjestämiseksi on 
pääurakoitsijan laadittava (yhteistyössä aliurakoitsijan kanssa) työ-
maakohtainen kirjallinen käyttösuunnitelma. Lisäksi työntekijöille on 
selvitettävä siirtymiseen liittyvät vaaratekijät sekä opastettava tur-
vallinen siirtymistapa. 
Kulku voidaan järjestää mastolavanostimella tai riipputelineiltä. 
Riipputelineet on ankkuroitava parvekerakenteisiin heilumisen es-
tämiseksi. 
Jos parvekkeille kuljetaan nostokorista, on käytettävä turvavaljaita, 
jotka on kiinnitettävä parvekerakenteisiin. Jos turvavaljaita ei voida 
kiinnittää esim. parvekekaiteen käsijohteeseen, on parvekelaatan 
alapintaan kiinnitettävä erillinen koukku, johon turvavaljaat kiinnite-
tään. Turvavaljaat on kiinnitettävä parvekerakenteisiin ennen par-
vekkeelle siirtymistä.  
 
(Tampereen teknillinen yliopisto 2006, 13.) 
 
 
4.1.2 Työvälineiden siirtäminen parvekkeille 
 
Pienet käsikoneet ovat helposti kuljetettavissa parvekkeille nostimella tai teli-
neillä. Parvekkeiden vanha lattiapinnoite poistettiin hiomalla timanttilaikalla, joka 
oli yhdistetty imuriin pölyn haittojen ehkäisemiseksi.  Ongelmallisia olivat isojen 
käsityökoneitten siirrot, esimerkkinä Wetrok-lattianhiontakone ja imuri. Koneiden 
siirtäminen telineeltä parvekkeelle tai nostimelta parvekkeelle on riskialtis työ-
vaihe. Siirtäminen vaati aina kaksi henkilöä, ettei nostoissa ylitettäisi maksimi-
kuormitusta 25 kg.  Siirtovaiheessa nostimeen tarvitaan kaksi miestä ja työkone, 
jolloin myös nostokaluston vaatimukset nousevat.     
 
Koneiden siirrot parvekkeille eivät aiheuttaneet ongelmaa.  Ainoastaan työte-




mahdollista tehdä konesiirrot sisätilojen kautta, olisi säästynyt miestyötunteja ja 




Telineinä käytettiin Haki-telineitä.  Telineet pystytettiin vaiheittain B- ja C-raput 
käsittävän talon osalle. Telinepystytyksessä huomioitavia asioita olivat maape-
rän kantavuus ja riittävät sivureivaukset ja kiinnittäminen kiinteään rakentee-
seen. Maaperän kantavuus varmistettiin laittamalla telinejalkojen alle 30 cm x 
30 cm 25 mm paksut vanerilevyt. Haki-telineiden mukana ei tullut jalkalistoja. 
Jalkalistat tehtiin puutavarasta ja kiinnitettiin telineisiin kiilalukolla. Telineiden 
sijoittamisen osalta jouduttiin tekemään kompromissi maalaustöiden ja parvek-
keelle kulkemisen välillä. Työtason sijoittaminen parvekekaiteen puoliväliin 
mahdollisti helpon kulkemisen parvekkeelle, mutta hankaloitti parvekkeen etu-
osien maalausta. Telineille täytyy tehdä käyttöönottotarkastus, jossa määrite-
tään kuormat telinekorttiin ja telineen mitat.  
 
4.2 Toimintaohje tapaturman sattuessa 
 
Toimintaohje tapaturmatilanteessa on kirjallinen ohje, jossa on ohjeistettu toi-
mintaohjeet tapaturman varalle. Liitteenä 3 oleva toimintaohje tapaturman sat-
tuessa oli käytössä työmaalla. Toimintaohjeen esittelin aina perehdyttämisen 




5 TURVALLISUUSKANSION LOMAKKEET 
 
Minun mielestäni seuraavat lomakkeet on hyvä kerätä turvallisuuskansioon 
ennen työmaan käynnistymistä. Seuraavana on lista lomakkeista, joita tarvitaan 
lähes jokaisella rakennustyömaalla:  
 




• henkilönostimen käyttöönotto- ja viikkotarkastuslomake 
• telinekortti 
• työvälineen käyttö perehdyttämiskaavake 
• työmaahan perehdyttämiskaavake 
•  työmaahan perehdytystilaisuuskaavake 
• TR-mittauskaavake (liite 2) 








Aluesuunnitelmaan ei löytynyt urakka-asiakirjoista aluesuunnitelman pohjaksi 
käyvää piirustusta. Ensimmäisenä tiedustelin suunnittelijalta, löytyykö häneltä 
kohteesta piirustusta, jota voisin käyttää aluesuunnitelman pohjana. Piirustusta 
ei kuitenkaan löytynyt suunnittelijalta. Seuraavana soitin Joensuun kaupungin 
tekniseen virastoon ja sieltä sain asemakaavakuvan. Asemakaavakuva oli tif-
muodossa. Kuvassa oli paljon ylimääräistä tietoa, jota ei tarvittu aluesuunnitel-
massa. Kuvankäsittelyohjelmalla poistin kuvasta ylimääräiset tiedot. Tätä ase-
makaavapiirustusta pohjana käyttäen tein aluesuunnitelman. 
 
Aluesuunnitelman tekeminen pienelle kohteelle ei sinänsä ole kovin haastava 
projekti. Kuitenkin työmaan edetessä pienelläkin työmaalla aluesuunnitelma 
vaatii päivittämistä. Kyseisessä kohteessa päivitin aluesuunnitelman samassa 
rytmissä, kun telineitä tuli lisää tai siirtyi seuraavaan parveketorniin.  
 
Sähköistykseen ei tullut työmaan aikana suuria muutoksia. Työmaalle riitti kol-
me alakeskusta jakamaan sähköt tarvittaville työpisteille. Suurimman sähkön 
työmaalla tarvitsi korkeapainepesuri. Liitteenä 4 on aluesuunnitelma. 
 
Aluesuunnitelmaan tarvittavat merkinnät lisäsin piirtämällä tai käyttämällä val-




vät koulun harjoitustöistä, jotka olin tallentanut pdf-muotoon. Teknisestä viras-
tosta tullut piirustus ei ollut mittakaavassa, joten kuvaan lisättävien kuvien mit-
tasuhde oli vähän hankala sovittaa. Piirustuksen tyhjään versioon liitin liimaa-
malla valmiina olleista kuvista ja loput piirsin käsin. Kun piirustukseen oli lisätty 
kaikki tarpeellinen, niin kopiokoneella tehdystä kopiosta sain näin täysin käyttö-
kelpoisen aluesuunnitelman. Tällä tavalla toteutettuna aluesuunnitelman teke-
minen oli hidasta, verrattuna jos sen olisi voinut tehdä Autocad-
tietokoneohjelmalla.  
 
Aluesuunnitelmassa eniten huomioitavaa oli Hiiliruukinkatu 5:n osalla seuraavat 
asiat: työmaavarasto, sekajätelava, sähköistys ja telineet. Kulkuteiden osalla 
käytimme olemassa olevia teitä. Huomioitavaa oli se, ettei nostimilla tai muilla 
työmaan tavaroilla tukita ajoväyliä niin, että se haittaisi pelastuslaitoksen kalus-
toa. Sähköistystä suunniteltaessa B- ja C-rappujen talon osalle kaapeli joudut-
tiin viemään kahdesta kohdasta maahan upotettuna. Laitoimme 100 mm sala-
ojaputkeen kaapelin, jonka upotimme maahan.  
 
6.1 Aluesuunnitelman riskit Asunto Oy Karsikontornin osalla 
 
Aluesuunnitelma tällaisella pienellä työmaalla ei vaadi hirveän suurta työtä, ja 
sen hyödyt tulevat esiin työturvallisuusasioiden kartoittamisen yhteydessä. En-
simmäistä aluesuunnitelmaa tehtäessä kyseiselle kohteelle tuli mieleen pu-
toamissuojauksien järjestäminen ulko-ovien kohdalle sekä työmaan alueen ra-
jaaminen.  
 
Kohde oli kahta kerrostaloa koskeva ja molemmat olivat normaalissa asuinkäy-
tössä. Kesäaikana toteutetussa julkisivusaneerauksessa pyrin löytämään sellai-
set ratkaisut, joilla turvallisuus ei vaarantuisi, ja asukkaat voisivat elää mahdolli-
simman normaalisti. Tältä pohjalta työmaa-alueet rajattiin lippusiimoilla ja työ-
maakyltein. Tämä mahdollisti sen, että työvuoron päätyttyä saimme nopeasti 
piha-alueet normaalikäyttöön. Ovien käyttöä rajoitimme riskialueilla laittamalla 
oviin laput, joilla käyttö kiellettiin. Porraskäytäviin oli käynti kahdesta ovesta, 
joten pystyimme sulkemaan toisen sisäänkäynnin. Järjestelyt toimivat kyseisellä 




työmaa-alueella haittasi työntekoa ja olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteita. Nämä 
asiat hoidettiin jakamalla tiedote, jossa mainittiin, että työmaa-alueeksi rajatulle 
ei ole ulkopuolisella ilman lupaa mitään asiaa. 
 
Työmaalle tehdyllä aluesuunnitelmalla oli myös muita hyötykohtia. Perehdyttä-
misessä ennen työmaakierrosta voi käyttää tukena ajan tasalla olevaa alue-
suunnitelmaa, josta on hyvä näyttää työmaalla sijaitsevat tärkeimmät kohteet.   
 
6.2 Aluesuunnitelman tärkeimmät kohdat 
 
Aluesuunnitelmassa tärkeimmät kohdat olivat Karsikontornin työmaalla pysä-
köintipaikat, tupakkapaikka, jäteastiat, työmaan varastopaikat, ensisammutus-
kalusto, sosiaalitilat, ensiapuvälineet, telineet, työmaarakennusten sijainti, va-
laistus ja sähköistys, henkilönostimet, työmaa-alueen rajaaminen ja telineet. 
Valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta antaa seuraa-
vanlaisen listan rakennustyömaan-alueen käytön suunnittelusta ja Kone-Ratu 
ohje työmaan tiloista: 
 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoi-
tetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käy-
tön suunnitelma. Päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvi-
tettävä ja tunnistettava kyseessä olevan työmaa-alueen yleiseen 
järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät vaara- ja haittatekijät. 
Tällöin on otettava huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasia-
kirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti 
sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työ-
maalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turval-
lisuudelle ja terveydelle. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelussa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota tapaturmavaaran ja terveyden haitan poistamisessa 
ja vähentämisessä ainakin seuraaviin seikkoihin: 
1) toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti; 
2) nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus; 
3) kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus; 
4) rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, 
purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus; 
5) elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja 
maapohjan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nos-
turinkuljettajien mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtiva-




6) työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat; 
7) kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito; 
8) työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan 
tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoitus; 
9) jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa ai-
heuttavien materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja 
hävittäminen; 
10) palontorjunta; 
11) varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun 
käsitellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheut-
tavia materiaaleja tai aineita. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esi-
tettävä työmaasuunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja 
työvaiheittain. Suunnitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttu-
essa, ja ne on muutenkin pidettävä ajan tasalla.  
 
(Valtioneuvoston päätös rakennusturvallisuudesta 205/2009 11 §.)  
 
 
7 TYÖMAATILOJEN VAATIMUKSIA 
 
Aluesuunnitelmaan vaikuttaa työmaan henkilöstömäärä, joka vaikuttaa sosiaali-
tilojen määrään. Karsikontornin työmaan osalla pukeutumistilana toimi työmaa-
parakki ja ruokailutilana viisikerroksisen talon kuivaushuone. Wc-tilat olivat 
myös samassa talossa.  Seuraavassa Kone-Ratun suunnitteluohje työmaatilo-
jen järjestämiseen:  
 
Taulukko 3 Henkilöstötilojen suunnitteluperusteet 
Suunnittelulähtökohtia Vaatimukset ja vaikuttajat 
Ilmanvaihto tehokas, ei vetoa 
Juomavesi ja -laitteet oltava 
Kaapit väh. 400 x 500 x 1500 / henkilö , lukitus 
Korkeus 2,2 metriä (käymälät 1,9 m) 
Kuivaustilat/kaapit vaatteille ja jalkineille, tuuletettu ja lämmin 
Käymälät oltava asianmukaisesti varustetut ja puhtaana pidetyt 
Lämpötila +18 °C (ulkokäymälä ei vaatimusta) 
Majoitustilat vähintään 10 m3 / työntekijä 
Peseytymislaitteet vähintään yksi / 8 työntekijää 
Peseytymistilat pukeutumistilojen läheisyydessä 
Pesuvesi oltava lämmintä vettä ja peseytymistilat sekä -välineet 
Pinnat pintakäsittely, helppo puhdistettavuus 
Pukeutumistilat riittävät, istuinpaikka / 2 työntekijää 
Ruokailutilaa 1 m2/työvuoron työvoimavahvuuden mukainen henki-
lö 




Sijainti työmaan kulkuväylät, liikenne, työkohteiden sijainti, siirrot 
Sukupuolet erillään lukuunottamatta ruokailua 
Työkalusuojat riittävä (TES 33 §), vakuutukset 
Työtilat/henkilöstötilat,erillään  
 




Putoamissuojaussuunnitelmassa kartoitetaan kirjallisessa muodossa työmaan 
putoamisvaaraa sisältävien työvaiheiden välineet ja työtavat. Suunnitelmassa 
on hyvä käyttää tukena riskienarvioinnissa esille tulleita kohtia, jotka liittyvät 
putoamisvaarallisiin työvaiheisiin. Putoamissuunnitelmassa on hyvä käyttää 
myös pohjana aluesuunnitelmapiirustusta, johon voi laittaa piirrosmerkein nos-
tinten sijainnit, kaivantojen sijainnit ja niitä koskevat aluerajaukset. Tarvittaessa 
julkisivupiirustukseen voi merkitä esimerkiksi työmaalla tarvittavat kaiteet. Pu-
toamissuojaussuunnitelma tulee tehdä työvaiheittain. Kuvassa 1 on esimerkki 
putoamissuojaussuunnitelmasta: 
  
Kuva 1.  Putoamissuojaus ohje
 
Asunto Oy Karsikontornin osalla putoamisvaaralliset vaiheet olivat telinetyöt, 
telineillä työskentely ja henkilönostimissa työskentely. Erityistä huomiota vaati 
nostimelta parvekkeille nousu.
telmassa. Virallista kaavakepohjaa kyseiselle suunnitelmalle ei ollut. Tein suu
nitelman vapaasti Word
len olisi hyvä saada 
valmiiksi merkittynä kaikki putoamissuojaussuunnitelmassa tarvittavat kohdat.
19 
 (Ratu-kortisto S-1219 suunnitteluohje
 Nämä asiat käsittelin putoamissuojaussuunn
-tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen. Tulevaisuutta ajate











Valtioneuvosto on säädöksissä 205/2009 10§ määrittänyt että päätoteuttajan on 
huomioitava putoamissuojaus. Valtioneuvoston asetuksessa määritetään myös 
työmaatarkastukset. Nämä kaikki koskevat myös putoamissuojaussuunnitel-
maa. Seuraavissa luvuissa on huomioitavia kohtia putoamissuojaussuunnitel-
maan. 
 
8.1 Koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuus 
 
Laitteille ja telineille tehtiin käyttöönottotarkastus, jossa todettiin telineitten ja 
laitteiden olevan kunnossa. 
 
Rakennustyössä käytettävien koneiden, nostureiden ja muiden nostolaittei-
den, nostoapuvälineiden, telineiden, siirrettävien muottien, väliaikaisten tu-
kien, henkilönsuojainten ja muiden laitteiden rakenne ja kunto on rakennus-
työmaalla todettava käyttötarkoitukseen sopiviksi ja niitä koskevien vaati-
musten mukaisiksi.  
 
(Valtioneuvoston päätös rakennusturvallisuudesta 205/2009 14 §.)  
 
8.2 Nostolaitteiden, nostoapuvälineiden ja telineiden käyttöönotto 
 
Työmaalla tehtiin kaikille telineille ja henkilönostimille käyttöönottotarkastus. 
Telineille tehtiin telinekortti.  
 
Rakennustyömaalla työ- ja suojatelineiden sekä niille johtavien kulkusiltojen 
rakenne on ennen telineiden käyttöönottoa tarkastettava. Tällöin on kiinni-
tettävä erityistä huomiota tuki- ja suojarakenteisiin. 
Tarkastus on uusittava, jos telineet ovat olleet kovassa tuulessa, voimak-
kaassa sateessa tai muussa erityisessä rasituksessa taikka käyttämättömi-
nä olosuhteisiin nähden pitkähkön aikaa. 
Telineet saa ottaa käyttöön vasta, kun ne ovat käyttöönotettavilta osiltaan 
valmiit ja ne on tarkastettu. Telineen tarkastuksessa on otettava huomioon 
tämän asetuksen liitteen 4 tarkoittamat asiat. 
Sen lisäksi, mitä nosturien tarkastuksista säädetään työvälineiden turvalli-
sesta käytöstä ja tarkastamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(403/2008), on nostolaitteet ja -apuvälineet tarkastettava työpaikalla ennen 
niiden käyttöönottoa.  
 





8.3 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta 
 
Viikottaisen työturvallisuusmittauksen yhteydessä tarkastettiin telineet ja henki-
lönostimet. Päivittäisen tarkastuksen henkilönostimille vastuutin työntekijöille. 
He ilmoittivat, jos laitteissa tai telineissä oli puutteita työturvallisuuden osalla. 
Seuraavassa valtioneuvoston määräys: 
 
 
Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa suoritettavissa 
kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa työmaan ja työ-
kohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikai-
nen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapu-
välineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sor-
tumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden 
kannalta merkittävät asiat. Osana kunnossapitotarkastuksia on telineen 
kunnossapitotarkastuksessa otettava huomioon tämän asetuksen liitteen 4 
tarkoittamat asiat. 
Tarkastuksissa on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että 13 §:ssä tarkoi-
tetut rakennustyön yhteensovittamisen toimenpiteet hoidetaan oikea-
aikaisesti. 
Nosturin ja muun nostolaitteen käyttäjän on päivittäin sekä tarvittaessa 
muulloinkin ennen työn alkua kokeiltava laitteen toiminta ja varmistaudut-
tava varsinkin kylmänä ja sateisena aikana koekäytöin jarrujen ja turvalait-
teiden toiminnasta. Ajoneuvo- tai kuormausnosturia käytettäessä on erityi-
sesti tarkastettava perustaminen.  
 
(Valtioneuvoston päätös rakennusturvallisuudesta 205/2009 16 §.)  
 
 
8.4  Henkilönostot 
 
Henkilöstön kanssa käytiin perehdyttämisvaiheessa läpi henkilönostimien käyttö 
ja kaikki työntekijät perehdytettiin henkilönostimien käyttöön.  
 
Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla 
nostolaitteella, jollei muualla toisin säädetä. 
Rakennustyömaalla on ennen henkilönostimen käyttöä varmistettava, että 
henkilönostin on rakenteellisesti kunnossa, että työskentelyalustan tai 
maapohjan kantavuus säilyy riittävänä ja että henkilönostimen työskente-
lyalue on turvallinen. 
Rakennustyömaalla on oltava käytössä olevan henkilönostimen käyttöoh-




ti henkilönostinta sen käyttöohjeiden mukaisesti. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä tuennan varmistamiseen, hallinta- ja turvalaitteiden toimintaan 
sekä työliikkeiden mahdollisiin rajoituksiin.  
 





Työturvallisuuden kartoittaminen ja hallinta on tärkeä osa työtapaturmien ennal-
taehkäisyssä.  Rakennustyömailla sattuu paljon työtapaturmia moniin muihin 
toimialoihin verrattuna. Suunnitelmien ja kaikkien lomakkeiden kerääminen vie 
aikaa, mutta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Suurin haaste tulee siitä, että 
tehdyt suunnitelmat ja työlainsäädännön edellyttämät asiat saadaan toteutu-
maan myös itse työmaalla. Kaikki työturvallisuuteen liittyvät asiat pitää tuoda 
heti perehdyttämisvaiheessa esille työntekijöille. Vaatimukset tulee myös selvit-
tää ali- ja sivu-urakoitsijoiden työnjohdon kanssa. Pitää tehdä selväksi mitkä 
ovat kyseisen työmaan säännöt, ja mitkä ovat seuraamukset jos niitä ei nouda-
teta. Kaiken muun tekemisen keskellä työturvallisuuden hallinta vie niin työ-
maan johdolta kuin myös työntekijöiltä aikaa. Tärkeää on, että työnjohto pystyy 
reagoimaan nopeasti ja saamaan turvallisuusasiat heti oikeille raiteille.  
 
Työtä koskevat suunnitelmat toimivat työmaaolosuhteissa ja täyttivät ne tavoit-
teet, mitä niiltä edellytettiin. Kaikki tekemäni suunnitelmat toimivat työmaalla, 
mutta jatkoa ajatellen niitä pitää kehittää eteenpäin. Tärkeää olisi tehdä niistä 
helpommin muokattavat ja tavoitteena olisi, että niistä löytyisi lista kaikista tarvit-
tavista asioista.  
 
Kaikki suunnitelmat, jotka tein tätä opinnäytetyötä varten selvensivät omalla 
kohdallani paljon rakennustyömaan turvallisuusasioista. Opinnäytetyö myös 
antoi vastauksia moniin kysymyksiin työturvallisuuden osalta. Lopputulokseen 
työturvallisuuden osalta työmaalla voi olla tyytyväinen, koska työmaalla oli vain 
yksi lievä työtapaturma. Tapaturma ei vaatinut sairaslomaa. Tärkein anti tällä 
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Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Työmaan järjestelyt eri rakennusvaiheissa  Vähäinen.Rakennuskohteena olevan osan rajaami-
nen työmaaalueeksi.  
Maapohjan kantavuus  Vähäinen. Henkilönostimien ja nostkaluston 
käytössä  varmistettava maapohjan kantavuus. 
Kaivantojen tuenta  Ei Riskiä. 
Rakennustyön aikainen valaistus  
Vähäinen. Pääsääntöisesti riittää luonnonvalo, 
tarvittaessa käytetään lisänä työmaavalaisimia. 
Rakennustyön aikainen sähköistys  Keskinkertainen. Jatkojohtojen ja välineitten kunto. 
Työmaaliikenne  
Keskinkertainen. Piha-alueilla kiinnitettävä 
huomioitava, että talot ovat asutettuja ja alueella, 
myös muuta liikennnettä. 
Kulkutiet  
Mahdollinen. Kulkutiet sisätiloihin on suojattava 
putoamissuojauksella, jos työskennellään 
kulkuteiden läheisyydessä. Parvekkeille pääsy 
estettävä, kun parveke on työn alla. 
Putoamissuojaus  
Mahdollinen. Putoamissuojaus telinetöissä on otet-
tava huomioon, kun tehdään siirtymiä telineeltä 
parvekkeelle. Henkilönostimen käytössä siirtymät 
parvekkeelle. Lisä selvitykset putoamisuojaussuun-
nitelmassa. 
Työmenetelmät  
Vähäinen. Toteutetaan tehtäväsuunnitelmien mu-
kaan. 
Koneiden ja laitteiden käyttö  
Keskinkertainen. Henkilönostimia käytettäessä 
huolehdittava, että kalustonkunto ja tarkastukset. 
Laitteisiin perehdyttäminen. 
Työmaan nimi/numero 




Liite 1 2 
 
 
TYÖMAASUUNNITELMA   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Toimistotilojen määrä ja sijainti  Ei Riskiä. 
Henkilöstötilojen määrä ja sijainti  Ei Riskiä. 
Varastotilojen määrä ja sijainti  Ei Riskiä. 
Kaivu- ja täytemassojen sijoitus  Ei Riskiä. 
Rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, 
purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus  
Tarvikkeiden ja aineiden varastoinnissa altistumi-
nen kosteudelle, tai varkaudelle.   
Työmaaliikenteen ja yleisen liikenteen liit-
tymiskohdat 
 
Ei erillisiä työmaaliittymiä. Käytetään olemassa 
olevia liittymiä. 
Nousu- ja kuljetustiet  Ei Riskiä. 
Teiden kunnossapito  Ei Riskiä. 
Työmaan järjestys ja siisteys  Vähäinen. Noudatetaan jatkuvan siivouksen periaa-
tetta. 
Jätteiden keräily, säilyttäminen, poistami-
nen ja hävittäminen  Vähäinen. 
Palontorjunta  Vähäinen. 
 
 
Liite 1 3 
 
 
VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Nostot  
Keskinketainen. Otettava huomioon, että sivulliset 
eivät pääse nostojen aikana nosto alueelle. 
Henkilönostot  
Mahdollinen. Huomiotava nostimen 
pystytysvaiheessa maaperän kantavuus. 
Siirrot  Vähäinen. 
Työtelinetyöt  
Keskinkertainen.Telineitten pystytys ja estettävä 
mahdollinen sivulliste pääsy telineille ilta ja yö 
aikaan. Telineistä täytetään telinekortit. 
Tukitelinetyöt  Ei Riskiä. 
Elementtien asennus  Ei Riskiä. 
Muottien asennus  Ei Riskiä. 
Muiden suurten rakenteiden ja esivalmistei-
den asennus 
 Ei Riskiä. 
Purkutyöt  
Keskinkertainen. Kiinnitettävä huomiota 
märkähiekkapuhalluksessa ettei pöly leviä 
hallitsemattomasti ympäristöön. 
Kaivantotyöt  Ei Riskiä. 
Putoamisvaaralliset työt  
Siirtymiset nostimesta parvekkeelle ja nostimesta 
suoritettavat työt.  Pitää käyttää valjaita. 
Hukkumisvaaralliset työt  Ei Riskiä. 
Sähkötapaturmavaaralliset työt  Vähäinen. 
Tulityöt, palovaaralliset työt  
Kipinästä mahdollinen syttymisriski on otettava  
huomioon. Tulitöistä tehdään tulityölupa. 
Työt tie- ja katualueella  Vähäinen. 
Työt rata-alueella  Ei Riskiä. 
Työt teollisten prosessien lähellä  Ei Riskiä. 
Työt kuiluissa, maanalaisissa rakennuskoh-
teissa ja tunneleissa  Ei Riskiä. 
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Räjäytystyöt  Ei Riskiä. 
Painekammioissa tehtävät työt  Ei Riskiä. 
Työt, joissa käytetään sukellusvälineitä  Ei Riskiä. 
Raskaiden esivalmisteisten osien kokoami-
nen tai purku 
 Ei Riskiä. 
Työt, joissa altistutaan kemiallisille ja/tai 
biologisille aineille 
 Ei Riskiä. 
Asbestityöt  Ei Riskiä. 
Työt, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä  Ei Riskiä. 
Muut vaaralliset työt  Vähäinen. 
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TYÖMAAN JOHTAMINEN   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Työmaan yleisjohto  Ei Riskiä. 
Työmaahan perehdyttäminen  
Ei Riskiä. Tehdään jokaiselle työmaalle tulevalle 
dokumentoidusti. 
Töiden ja työvaiheiden suunnittelu  Vähäinen. 
Tarkastukset  
Vähäinen. Tehdään viikottaiset TR-Mittaukset, 
haivaitut puutteet korjataan välittömästi. 
Pätevyydet  Vähäinen. 
Luvat, kulkuluvat  Vähäinen. 
Ilmoitukset  Vähäinen. 
Luettelot  Vähäinen. 
Vakuutukset  Vähäinen. 
Kulunvalvonta  
Kulunvalvoontaa ei työmaalla ole, ainoastaan pitää 
huolehti että työn alla oleva kohde on 
aidattu/merkitty. Näin varmistaa ettei vaara alueelle 
pääse sivullisia. 
Vartiointi, lukinnat  
Varastokonttien lukinta ja telineille pääsy estettävä, 
nostimet lukittava ilta ja yö ajaksi. 
Tilaajan vaatimukset  Vähäinen. 
Työmaan turvallisuussäännöt  Vähäinen. 
Tiedotus  Vähäinen. 
Työnjohto  Vähäinen. 
Työsuojeluorganisaatio  Vähäinen. 
Aliurakat  Vähäinen. 
Sivu-urakat  Ei Riskiä. 
Erillistoimitukset  Vähäinen. 
Itsenäiset työnsuorittajat  Ei Riskiä. 
Työmaa-alueen siisteydestä ja järjestykses-
tä huolehtiminen 
 Vähäinen. 
Valvonta  Ei Riskiä. 
Työterveyshuolto  Ei Riskiä. 
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TOIMINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Tehtäväjako  Ei Riskiä. 
Yhteistoiminta  Ei Riskiä. 
Tiedonkulku  Vähäinen. 
Kokoukset ja palaverit  Vähäinen. 
Rakennuttajan informointi muutoksista (olo-
suhteet, työt, työvaiheet)  Vähäinen. 
Suunnitelmien yhteensovitus, ajan tasalla 
pito 
 Vähäinen. 
Aikataulusuunnittelu  Vähäinen. 
Samanaikaisesti tehtävät työt  Vähäinen. 
Peräkkäin tehtävät työt  Vähäinen. 
Pelisäännöt  Vähäinen. 
Vaaroista tiedottaminen  Vähäinen. 
Työmenetelmien valinta  Vähäinen. 
Töiden ja työvaiheiden ajoitus  Vähäinen. 
Turvallisuusohjeet  Vähäinen. 
 
 
TYÖYMPÄRISTÖ   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Olosuhteet  Keskinkertainen. Sää vaihtelut ja lämpötilat. 
Varottavat rakenteet  Kaikki ei korjaukseen kuuluvat julkisivut.  
Varottavat toiminnot  Vähäinen. Kosteuden hallinta pesuvaiheessa. 
Asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö  
Vähäinen. Huoneisto kohtainen ilmoitus ennen 
parvekkeen korjauksen aloittamista. Mahdollisnen 
parvekkeelle pääsy työn aikana estettävä. 
Liikenne, liikennemuodot  
Keskinkertainen. Piha-aluilla liikuttaessa koneilla on 
kiinnitettävä erityistä varovaisuutta ja rajattava, niin 
ettei nostojen tai siirtojen aikana sivulliset pääse 
toimita-alueelle. 
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Työkoneiden käyttö  
Vähäinen. Koulutuksen saaminen koneiden käyt-
töön. 
Työvälineiden käyttö  Vähäinen. Työvälineiden kunto. 
Materiaalit ja aineet  Vähäinen. Materiaalien käyttöohjeisiin 
perehtyminen. 
Vaaralliset jätteet  Ei Riskiä. 
Teollinen toiminta lähellä  Ei Riskiä. 
Muu toiminta  Ei Riskiä. 
Herkät laitteet ja laitteistot  Ei Riskiä. 
Ergonomia  Ei Riskiä. 
 
 
ONNETTOMUUSVAARAT   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Tulipalo  Vähäinen. Pelastustiet pidettävänä vapaina. 
Räjähdys  Ei Riskiä. 
Tapaturma  
Keskinkertainen.vTelineillä työskentely tuomat 
riskit, piikkaus ja muissa purkutöissä huolehditta 
silminen suojauksesta. 
Fyysinen kuormitus  Vähäinen. Tarvikkeiden siirrot ja nostot. 
Liikenneonnettomuus  Vähäinen. 
Ensiapuvalmius  
Vähäinen. Huolehdittava että paikalla on riittävästi 
ensiaputaitoisisa henkiöitä. 
Alkusammutusvalmius  
Vähäinen Alkusammutuskaluston sijoittaminen 
työvaiheittain. 
Poistumis- ja pelastautumistiet  Ei Riskiä. 
Pelastusvälineet  Ei Riskiä. 
Rikollinen toiminta  
Keskinkertainen. Työkoneet ja työmaavarastot 
lukittava, kun työmaalla ei ole toimintaa. 
Ilkivalta  
Keskinkertainen. Työkoneet ja työmaavarastot lukit-
tava, kun työmaalla ei ole toimintaa. 
Luonnonvoimat  
Vähäinen. Tuulen aiheuttama haitta nostoissa ja 
henkilönosmien käytön aikana huomioitava. 
Vaaratilanteet  Vähäinen. 
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TYÖHYGIENIA   
Tarkasteltava asia  Riskin kuvaus 
Homeet  Ei Riskiä. 
Pöly  Märähiekkapuhalluksesta tulevan pölyn hallinta. 
Kaasut  Ei Riskiä. 
Höyry  Ei Riskiä. 
Muut ilman epäpuhtaudet  Vähäinen. Tehtävä huomioon otettava. 
Melu  
Keskinketainen.Työ laitteitta käytettäessä 
huomioitava kuulon suojaus. 
Tärinä  
Keskinketainen. Työ laitteitta käytettäessä 
huomioitava tärinä kuormitus. 
Kuumuus  
Keskinkertainen. Mahdollisten hellepäivien tuoma 
kuumuus otettava huomioon. 
Kylmyys  Ei Riskiä. 
Säteily  Ei Riskiä. 
Häikäisy  Ei Riskiä. 
Henkilökohtaisten suojainten käyttö  Keskinketainen. Huolehdittava työ vaiheittain. 
Happipitoisuus, hapen puute  Ei Riskiä. 
Myrkyt  Ei Riskiä.      
Vaaralliset aineet  Vähäinen. 
Altistuminen  
Keskinkertainen. Haitallisille ainelle altisumisriski 
pinnoitus töissä. Käytetään suojaimia aine kohtais-
ten käyttöturvallisuusoheiden mukaa.  
 






















TOIMINTAOHJE TAPATURMAN SATTUESSA 
 
Toimintaohje tapaturman sattuessa 
 
Tapaturman vakavuudesta riippuen toimitaan seuraavasti: 
Vaaratilanne: Työt on keskeytettävä, mikäli vaaratilanne voi uusiutua ilman korjaavia 
toimenpiteitä. Välittömästi on ilmoitettava vastaavalle työnjohtajalle. Vastaava työnjohta-
ja tekee sisäisen vaaratilanneselvityksen ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. 
Lievät tapaturmat: Mitkä eivät vaadi lääkärikäyntiä. Työt on keskeytettävä, mikäli vaa-
ratilanne voi uusiutua ilman korjaavia toimenpiteitä. Haavanhoitopiste ja silmähuuhteet 
löytyvät sosiaalitilasta. Välittömästi on Ilmoitettava vastaavalle työnjohtajalle tapahtu-
neesta tapaturmasta. Vastaava työnjohtaja tekee sisäisen tapaturmaselvityksen ja tarvit-
tavat korjaustoimenpiteet. 
Vakavat tapaturmat: Välittömästi on soitettava hätänumeroon ja pyydettävä tarvittava 
apu. Tarvittavan ensiavun antaminen loukkaantuneelle. Välittömästi on Ilmoitettava vas-
taavalle työnjohtajalle. Vastaava työnjohtaja tekee ilmoituksen työsuojelupiiriin. 
 
Hätänumerot ja muut yhteystiedot 
Työmaan osoite: Hiiliruukinkatu 5 80260 Joensuu 
Rakennuttaja: Asunto Oy karsikontorni Hiiliruukinkatu 5 Joensuu  
 
Rakennuttajan edustajat   Puhelinnumero 
Valvoja    
Työsuojelukoordinaattori  
Isännöitsijä    
Pääurakoitsijan edustajat 
Rakennustoimisto K Tervo Oy:n  
Vastaavatyönjohtaja  Mikko Haimakainen 
Työmaan työsuojeluhenkilöt: 
Työsuojelupäällikkö  Mikko Haimakainen 
Työsuojeluvaltuutettu.     
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Vakuutukset:   Pohjola 
 
Yleinen hätänumero  112 
Pelastuslaitos  112 
Poliisi   10022 
Joensuun Hoitoasema Oy  013-125450 
Myrkytyskeskus  09-471977 
Työsuojelupiiri (Joensuu)  013-2629311 
Sähkölaitos  (Fortum)  010-4547111 
Joensuun vesi  013-2673550 
 
Suunnitelman tekijä 
Mikko Haimakainen 
Joensuu 20.6.2010 
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